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Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono genez  zamówie! publicznych i ich miejsce  
w polskiej gospodarce. Jak zaprezentowano, historia zamówie! publicznych jest ju" do#$ d%uga, 
jednak"e w Polsce dopiero od niedawna mamy do czynienia z pe%nym uj ciem zamówie! pu-
blicznych w ramy prawne. Podwaliny pod aktualnie obowi&zuj&c& ustaw  z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówie! publicznych da%y w szczególno#ci przepisy prawne okresu  
II Rzeczypospolitej oraz rozwi&zania przyj te z dyrektyw europejskich.  
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okres transformacji 
 
 
Abstract: This elaboration presents the genesis of public procurement and its place  in the Pol-
ish economy. The history of public procurement is quite long, however, in Poland, it has been 
legally framed only a short time. The foundations of the recently operative act from 29th January 
2004 – The Law of Public Procurement has been taken mainly from legal regulations from the 
time of the Second Republic of Poland and solutions  from European directives. 
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Wst"p 
 
Dzia"anie pa stwa na wolnym rynku wi#$e si! z wykonywaniem pew-
nych funkcji publicznych. Unormowanie zagadnie  dotycz#cych zamówie  
publicznych jest niezb!dne do zagwarantowania prawid"owego funkcjono-
wania pa stwa – zapewnienia racjonalnego wydatkowania %rodków publicz-
nych, ochrony konkurencji na rynku i przeciwdzia"ania korupcji. 
Nale$y pami!ta&, i$ uregulowania dotycz#ce rynków, na których nie 
wyst!puje pa stwo, nie zawsze mog# znale'& zastosowanie w odniesieniu 
do rynków publicznych. St#d system zamówie  publicznych pojmowany jest 
jako forma ingerencji pa stwa w dziedzinie gospodarki oraz jako instrument 
gwarantuj#cy nabywanie na najkorzystniejszych warunkach okre%lonych 
dóbr i us"ug, niezb!dnych dla prawid"owego wykonywania zada  publicz-
nych. Funkcjonowanie sprawnego systemu zamówie  publicznych, pozwala-
j#cego w sposób oszcz!dny, racjonalny i stosunkowo szybki dokonywa& za-
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kupów towarów i us"ug, jest bowiem jednym z warunków skutecznej realiza-
cji funkcji publicznych. Istotne jest równie$ zapewnienie przedsi!biorstwom 
pozbawionego dyskryminacji dost!pu do ubiegania si! o zamówienie  
publiczne. Wspomniana ochrona efektywnej konkurencji i zredukowanie  
dowolno%ci w wyborze wykonawcy realizuj#cego zamówienie publiczne 
umo$liwiaj# ponadto ograniczenie korupcji. 
 
Geneza zamówie  publicznych 
 
Pierwowzoru zamówie  publicznych mo$na doszuka& si! ju$ w staro-
$ytno%ci1. Dowodem tego s# dobrze zachowane pozosta"o%ci po ówcze-
snych cywilizacjach. Krete czycy wznosili pa"ace, zak"adali miasta i garnizo-
ny wojskowe, tworzyli odpowiednio zorganizowany system dróg bronionych 
przez uzbrojone za"ogi stra$nic. Równie$ Achajowie (plemiona greckie) bu-
dowali liczne pa"ace, osady, twierdze i grody. Zadania te mia"y znamiona ro-
bót publicznych finansowanych przez w"adc!. 
Grecka organizacja pa stwowa oparta by"a na charakterystycznych 
dla niej tworach politycznych, zwanych miastami-pa stwami. Kszta"towaniu 
si! wspomnianych miast-pa stw towarzyszy"y procesy urbanizacyjne. Trud-
no sobie wyobrazi&, by mog"y one przebiega& inaczej ni$ w oparciu o roboty 
publiczne. Ka$de miasto stanowi"o centrum polityczne, administracyjne i re-
ligijne, by"o tak$e o%rodkiem handlowym. Historycy wysnuwaj# przypusz-
czenia, $e na agorze – centralnym placu w mie%cie – obwieszczano ko-
nieczno%& dokonywania okre%lonych zakupów na cele pa stwowe (a tym 
samym publiczne). Nast!pnie wybierano najkorzystniejsz# spo%ród zg"oszo-
nych – oraz spe"niaj#cych uprzednio okre%lone warunki – ofert i zawierano 
umow! z wykonawc#. Podejmowane przez greckich tyranów przedsi!wzi!-
cia, takie jak: budowa dróg, mostów, kana"ów, wodoci#gów, a tak$e obiek-
tów kultu czy stadionów olimpijskich, mia"y – z jednej strony – podnie%& ich 
presti$ we w"asnym mie%cie i za granic#, a z drugiej – zyska& im przychyl-
no%& i poparcie mas ludowych (roboty publiczne przyczynia"y si! w znacz-
nym stopniu do polepszenia sytuacji ekonomicznej najbiedniejszych warstw 
ludno%ci)2. 
W staro$ytnym Rzymie na wielk# skal!, na zlecenie w"adcy, prowa-
dzono roboty publiczne, takie jak budowa dróg (s"ynne rzymskie trakty, "#-
cz#ce Rzym z prowincjami imperium) i portów, czy regulacja rzek3. Przez 
rzeki przerzucano mosty na arkadowych prz!s"ach, miasta otaczano warow-
nymi murami, wod! do miast doprowadza"y akwedukty (kana"y wodoci#go-
we). Budowano ró$norodne obiekty u$yteczno%ci publicznej (a w%ród nich 
bazyliki, termy, cyrki, amfiteatry) oraz pomniki w postaci "uków triumfalnych  
i kolumn, a tak$e domy czynszowe, miejskie i podmiejskie wille. Wznoszono 
monumentalne grobowce wolno stoj#ce, a tak$e typowo rzymskie kolumba-
                                                            
1
 E. Przesz"o, Zamówienia publiczne (wybrane aspekty), „Przegl#d Prawa Handlowego”,  
nr 1/1994, s. 15. 
2
 S. Stabry"a, Staro"ytna Grecja, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988, s. 48-49. 
3
 E. Przesz"o, Zamówienia..., dz. cyt. 
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ria (zbiorowe grobowce w formie cz!%ciowo wpuszczonej w ziemi! kopu"y  
z niszami na urny na prochy zmar"ych)4. 
Ju$ w staro$ytnym Rzymie oferty na roboty budowlane wybierano 
cz!sto w systemie licitatio – wychodzono z ustalonej przez inwestora ceny 
kosztorysowej i „licytowano” cen! ofertow# w dó", czyli zlecenie otrzymywa" 
ten z oferentów, który zaproponowa" najni$sz# cen!. Ze wzgl!du na olbrzy-
mie rozmiary robót budowlanych, wykonywanych w ramach robót publicz-
nych, w staro$ytnym Rzymie istnia"y sta"e s"u$by inwestycyjne, które posia-
da"y kosztorysantów5. 
Równie$ Egipt zas"yn#" z monumentalnych budowli: okaza"ych %wi#-
ty , mastab (wówczas grobowców dostojników) i piramid (grobowców kró-
lewskich). Jedne z najbardziej imponuj#cych budowli staro$ytno%ci powsta"y 
w Gizie. S# to trzy piramidy: Cheopsa, Chefrena i Mykerinosa oraz pos#g 
Sfinksa6. Wprawdzie nie zachowa"y si! oryginalne dokumenty pisane doty-
cz#ce ich budowy, jednak dzi!ki odkryciom archeologicznym mo$na wy-
obrazi& sobie z"o$ono%& dzia"a  sk"adaj#cych si! na ten proces. Szeroko 
zakrojonych prac wymaga"y tak$e takie staro$ytne przedsi!wzi!cia, jak 
wzniesienie rozleg"ego systemu fortyfikacji zabezpieczaj#cych granice kraju 
oraz przeprowadzenie wielkich prac melioracyjnych i budowa pot!$nego 
zbiornika retencyjnego, reguluj#cego przep"yw wody z Nilu7. Mo$na przyj#&, 
i$ te i inne d"ugoterminowe programy budowlane realizowane by"y w ramach 
wielkich robót publicznych. 
Pa stwo chi skie ju$ w czasach staro$ytnych otacza"o si! murami  
z obawy przed obcymi wp"ywami oraz w celu poddania %ci%lejszej kontroli 
ludno%ci zamieszkuj#cej terytorium pa stwa. W pierwszym tysi#cleciu przed 
nasza er# wiele królestw i dynastii wznosi"o mury w ró$nych cz!%ciach pó"-
nocnych Chin, a pierwszy graniczny mur obronny powsta" w 656 roku p.n.e. 
Nast!pnym tysi#cleciom towarzyszy"a budowa kolejnych murów. Wspania"y 
Wielki Mur na pó"noc od Pekinu, obecnie podziwiany co roku przez miliony 
turystów powsta" oko"o 500 lat temu8. Stawianie murów wi#za"o si! z pro-
blemami natury logistycznej, z których zasadniczy polega" na znalezieniu si"y 
roboczej i zaopatrzeniu jej w $ywno%&. Przy czym, przy wnoszeniu murów 
wcze%niejszych korzystano z budulca dost!pnego na miejscu: bitej ziemi al-
bo sitowia ob"o$onego od zewn#trz drewnem lub kamieniami. Natomiast mu-
ry z XVI wieku by"y budowl# o wiele solidniejsz# – wzniesion# z cegie" i ka-
miennych p"yt, uzupe"nion# dodatkowymi wie$ami (umiejscowionymi co  
250-500 metrów), platformami sygnalizacyjnymi oraz wi!kszymi ceglanymi 
fortami. Wzniesienie tego wszystkiego wymaga"o znacznie liczniejszej i bar-
                                                            
4
 S. Stabry"a, Staro"ytny Rzym, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992, s. 94-97. 
5
 E. Smoktunowicz, Do#wiadczenia historyczne w zakresie przetargów na roboty budowlane, 
„Rynek Zamówie  Publicznych”, nr 1/1997, s. 7. 
6
 Kompleks wspomnianych budowli zosta" wpisany w XX wieku na List! (wiatowego Dziedzic-
twa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. 
7
 B.J. Kemp, Staro"ytny Egipt. Anatomia cywilizacji, Pa stwowy Instytut Wydawniczy, Warsza-
wa 2009, s. 218. 
8
 J. Lovell, Wielki Mur Chi!ski. Chiny kontra #wiat: 1000 p.n.e. - 2000 n.e., MUZA S.A., War-
szawa 2007, s. 23-25. 
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dziej wykwalifikowanej si"y roboczej – kamieniarzy i murarzy, a tak$e pieców 
do wypalania cegie", kamienio"omów, dróg zaopatrzeniowych... Wi#za"o si! 
równie$ z konieczno%ci# zapewnienia znacznych kwot z kasy pa stwowej9. 
Odkrycia archeologiczne i pozosta"o%ci po cywilizacji Inków %wiadcz#  
o ogromnym dorobku ich %redniowiecznego imperium. Inkowie dysponowali 
rozwini!t# sieci# dróg i mostów wisz#cych oraz rozleg"ymi systemami nawad-
niaj#cymi. Charakterystyczne dla ich kultury by"y monumentalne budowle ka-
mienne wznoszone bez zaprawy murarskiej. Do czasów obecnych przetrwa"y 
ruiny twierdzy Sacsahuamán, otoczonej zwartym murem z kamieni tak dopaso-
wanych, $e nie sposób wetkn#& gdziekolwiek ostrza no$a10. 
Rzeczywisty rozwój instytucji zamówie  publicznych, nazywanych 
cz!sto zamówieniami rz#dowymi, nast#pi" w wyniku zast#pienia obowi#zko-
wych rzeczowych %wiadcze  ludno%ci na rzecz pana feudalnego (danina  
w naturze), systemem zakupów dokonywanych na rynku przez dysponentów 
%rodków publicznych, w oparciu o pieni#dze pozyskiwane w du$ej mierze  
z wnoszonych przez obywateli podatków. W okresie kszta"towania si! "adu 
kapitalistycznego zwi!kszy"a si! bezpo%rednia aktywno%& gospodarcza 
w"adz centralnych. Zak"adano rz#dowe manufaktury i przedsi!biorstwa han-
dlowe. W"adze zmuszone by"y równie$ do podj!cia dzia"alno%ci w obszarach 
omijanych przez kapita" prywatny, jak budowa dróg wodnych i l#dowych, 
"#czno%&. W miar! rozwoju i umacniania si! stosunków kapitalistycznych,  
w ci#gu XIX wieku, pa stwa wycofa"y si! z bezpo%redniej dzia"alno%ci go-
spodarczej, organizuj#c co najwy$ej niektóre zak"ady tak zwanej wy$szej 
u$yteczno%ci, jak telegraf, telefon, poczta, czasem – koleje. Podstawow# 
form# ingerencji pa stwa w $ycie gospodarcze by"o udzielanie zamówie 11. 
Istota zamówienia rz#dowego polega"a na sporz#dzaniu przez pa stwo wy-
kazu produktów, us"ug czy te$ inwestycji, a nast!pnie na wyborze podmiotu, 
który zrealizowa"by okre%lone zamówienie. Kolejnym etapem by"o zawarcie 
umowy, przy czym podmiot realizuj#cy zamówienie korzysta" z szeregu pre-
ferencji i gwarancji (podatkowych, dewizowych, kredytowych) ze strony pa -
stwa. Zamówienia rz#dowe udzielane by"y przede wszystkim w celu realiza-
cji zada  administracyjnych, takich jak inwestycje budowlane, wyposa$enie 
armii, inwestycje w o%wiacie oraz w s"u$bie zdrowia12. 
W tym miejscu nale$y zaznaczy&, i$ pocz#tkowo nabywanie dóbr  
i us"ug koniecznych do realizacji zada  o charakterze publicznym dotyczy"o 
jedynie dzia"a  organów administracji rz#dowej – st#d niejednokrotnie w lite-
raturze mamy do czynienia z nazw# zamówienia rz&dowe. Równie$ w przy-
padku aktualnie obowi#zuj#cych aktów prawnych, zw"aszcza aktów prawa 
mi!dzynarodowego, cz!sto mo$na zetkn#& si! z okre%leniem zamówienia 
rz&dowe – w tym kontek%cie u$ycie takiej nazwy wynika z w#skiego zakresu 
podmiotowego zamówie , obejmuj#cego jedynie organy administracji rz#-
                                                            
9
 Tam$e, s. 243. 
10
 C. Bernard, Inkowie. Naród S%o!ca, Wydawnictwo Dolno%l#skie, Wroc"aw 1994, s. 22, 43. 
11
 J. Ciepielewski, I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Historia gospodarcza #wiata XIX 
i XX wieku, Pa stwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1971, s. 426-427. 
12
 E. Przesz"o, Zamówienia..., dz. cyt. 
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dowej. Jednak$e, coraz cz!%ciej, zamówienia okre%la si! mianem publicz-
nych, rozszerzaj#c zakres podmiotowy regulacji prawnych z nimi zwi#zanych 
– pami!taj#c, $e obecnie niektóre zadania o charakterze publicznym prze-
kazywane s# organom spoza administracji pa stwowej i samorz#dowej,  
a tak$e, i$ niektóre podmioty funkcjonuj# na pograniczu prawa publicznego  
i prawa prywatnego13. 
Zapocz#tkowana rzymskim systemem licitatio, procedura przetargowa 
pe"niej wykszta"ci"a si! w Anglii, a jej rozwój przypad" na pocz#tek XX wieku. 
Stanowi"a wówczas form! zabezpieczenia kupuj#cego przed warunkami na-
rzucanymi przez olbrzymie przedsi!biorstwa d#$#ce do monopolizacji pro-
dukcji i rynków zbytu14. 
 
Zamówienia publiczne w I Rzeczpospolitej 
 
W Polsce system zamówie  publicznych ma ju$ d"ug# histori!, której 
korzenie si!gaj# czasów I Rzeczpospolitej. Przetargi na roboty budowlane, 
dostawy i us"ugi publiczne by"y prowadzone w szerokim zakresie od 1777 
roku – od organizacji centralnej i komunalnej administracji za panowania 
Stanis"awa Augusta Poniatowskiego. Zosta"y wówczas powo"ane komisje  
i departamenty, stanowi#ce prawzór obecnych ministerstw. Jedn# z jedno-
stek centralnej administracji by" Departament Policji i Jurysdykcji Marsza"-
kowskiej, którego wa$nym zadaniem by"o uporz#dkowanie gospodarki i fi-
nansów miast królewskich. Dobre wyniki stosowania systemu przetargów na 
propinacj! (wy"#czne prawo szlachcica do produkcji trunków) spowodowa"y 
rozszerzenie tego systemu na roboty budowlane, dostawy i us"ugi realizo-
wane, jak to jest obecnie okre%lane, ze %rodków publicznych. W 1785 roku 
rozpocz!to wydawanie dziennika urz!dowego, w którym og"aszano przetargi 
publiczne.  
Po ostatnim rozbiorze Polski, na terenach polskich system przetargów 
jeszcze si! rozszerzy" i ugruntowa". W Królestwie Polskim roboty budowlane, 
dostawy i us"ugi %wiadczone z funduszy publicznych by"y zlecane w drodze 
przetargów. Obowi#zywa"y przetargi nieograniczone. Dla robót budowlanych 
licytowano oferty in minus w stosunku do ceny kosztorysowej ustalonej 
przez inwestora, a zatem ten wygrywa" przetarg, kto zaproponowa" ofert!  
z najni$sz# cen#. Og"oszenia o przetargach by"y podawane w dziennikach 
urz!dowych poszczególnych województw, jak równie$ w Gazecie Rz&dowej 
Królestwa Polskiego. 
Równie$ na ziemiach polskich w zaborach pruskim i austriackim obo-
wi#zywa" podobny system przetargów na roboty budowlane finansowane ze 
%rodków publicznych. (wiadcz# o tym odpowiednie ówczesne ustawy  
i dzienniki urz!dowe15. 
                                                            
13
 A. So"tysi ska, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 
Kraków 2004, s. 23. 
14
 E. Przesz"o, Przetarg jako forma rozporz&dzania mieniem publicznym, „Przegl#d Prawa Han-
dlowego”, nr 6/1996, s. 7.  
15
 E. Smoktunowicz, op. cit. 
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Zamówienia publiczne w Polsce w okresie mi"dzywojennym 
 
W chwili odzyskania niepodleg"o%ci, w 1918 roku, na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej w dziedzinie dostaw i robót rz#dowych obowi#zywa"y 
podobne w swym charakterze systemy przetargowe, jednak sposób ich or-
ganizacji nie by" regulowany tymi samymi unormowaniami. Na poszczegól-
nych obszarach moc prawn# posiada"y bowiem przepisy by"ych pa stw za-
borczych16. I tak, na obszarze by"ego zaboru rosyjskiego funkcjonowa"a 
ustawa z 1900 roku o dostawach i robotach rz#dowych. Na ziemiach by"ego 
zaboru pruskiego obowi#zywa"y ogólne przepisy o udzielaniu zamówie  na 
dostawy i roboty, wydane wspólnie przez pruskich ministrów – Robót Pu-
blicznych oraz Handlu i Przemys"u, og"oszone w 1906 roku. W granicach  
by"ego zaboru austriackiego istnia"o rozporz#dzenie tak zwanego pe"nego 
ministerstwa austriackiego z 1909 roku dotycz#ce oddawania przedsi!bior-
stwom dostaw i robót pa stwowych17. 
Tymczasem odbudowa gospodarcza wymaga"a centralizacji zamó-
wie  rz#dowych i racjonalizacji powi#za  administracji publicznej z rynkiem. 
W okresie kryzysu gospodarczego, spowodowanego zniszczeniami I wojny 
%wiatowej oraz problemami odradzaj#cego si! pa stwa polskiego, zamó-
wienia rz#dowe mia"y by& wa$nym elementem w procesie zaspokajania po-
trzeb bytowych spo"ecze stwa. Aby zapobiec marnotrawstwu i korupcji, ko-
nieczne by"o stworzenie podstaw nowoczesnego, polskiego prawa 
zamówie  rz#dowych.  
Dlatego jednym z pierwszych aktów prawnych wydanych w II Rzeczy-
pospolitej by" dekret o utworzeniu Urz!du Rozdzielczego. Wspomniany akt 
prawny wydano w grudniu 1918 roku. Powo"a" on specjalny organ kolegialny  
– Urz#d Rozdzielczy, którego zadaniem by"o zlecanie zamówie  rz#dowych 
na wyroby przemys"owe. Ponadto, dekret opisa" warunki realizacji zamó-
wie , a tak$e okre%li" sk"ad osobowy Urz!du Rozdzielczego18. W sk"ad 
Urz!du wchodzili delegaci ministerstw: Rolnictwa i Dóbr Pa stwowych, 
Spraw Wojskowych, Aprowizacji, Robót Publicznych, Komunikacji, Poczt  
i Telegrafów, Przemys"u i Handlu oraz Skarbu. Przewodnicz#cego Urz!du 
mianowa" Minister Przemys"u i Handlu. W gestii Ministerstwa Przemys"u  
i Handlu le$a"o opracowanie szczegó"owych przepisów, które realizowa& 
mia" Urz#d Rozdzielczy. Wszystkie organy rz#dowe musia"y kierowa& swoje 
zamówienia na wyroby przemys"owe do Urz!du Rozdzielczego, który dzieli" 
zlecenia pomi!dzy odpowiednie zak"ady przemys"owe. 
Wymóg dostosowania zakupów rz#dowych dokonywanych za granic# 
do ca"okszta"tu polityki przemys"owo-handlowej II Rzeczypospolitej, spowo-
dowa" konieczno%& ujednolicenia zasad dotycz#cych realizacji zamówie  
zagranicznych. Co istotne, pod poj!ciem zamówie  zagranicznych rozumia-
                                                            
16
 D. Szczepa ski, Zamówienia publiczne, Wy$sza Szko"a Humanistyczna im. Aleksandra 
Gieysztora w Pu"tusku, Pu"tusk 2004, s. 17-18.  
17
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no ka$d# dostaw! wyrobów zagranicznych, zarówno wtedy, kiedy zosta"y 
one nabyte bezpo%rednio od wytwórcy zagranicznego, jak i wówczas, gdy 
kupowano je za po%rednictwem firmy handlowej, maj#cej siedzib! na teryto-
rium II Rzeczypospolitej. 
6 czerwca 1925 roku Komitet Ekonomiczny Ministrów podj#" uchwa"! 
w sprawie zamówie  rz#dowych za granic#, która zosta"a nast!pnie uzupe"-
niona okólnikiem Ministerstwa Skarbu z dnia 19 wrze%nia 1925 roku. W my%l 
wspomnianej uchwa"y Komitetu Ekonomicznego Ministrów, na dokonanie 
wszelkich zamówie  rz#dowych realizowanych za granic# musia"a by& wy-
ra$ona, jeszcze przed zawarciem umowy, zgoda Ministerstwa Przemys"u  
i Handlu. Przy czym, trzeba by"o unika& zakupu w tych krajach, z którymi 
Polska nie by"a zwi#zana traktatami handlowymi. Ustalenie tre%ci, jak i wa-
runków zamówienia nale$a"o do kompetencji instytucji, która by"a odpowie-
dzialna za dane zlecenie. Ministerstwo kontrolowa"o tylko, czy zamierzone 
zakupy nie mog"y by& jednak dokonane w Polsce. We wniosku w sprawie 
uzyskania aprobaty na zakup wyrobów pochodzenia zagranicznego nale$a"o 
zamie%ci&, mi!dzy innymi, jako%ciowy i ilo%ciowy wykaz wyrobów, których 
zakup proponowano; oznaczenie ich ogólnej warto%ci oraz kraju ich pocho-
dzenia, a tak$e wymagany termin dostawy. Ministerstwo Przemys"u i Handlu 
zastrzega"o sobie mo$liwo%& $#dania dodatkowych wyja%nie , odpisów ofert 
oraz rysunków technicznych niezb!dnych do podj!cia decyzji. W przypadku 
stwierdzenia, $e zamawiane towary nie s# produkowane w kraju, Minister-
stwo wyra$a"o zgod! na dokonanie transakcji za granic#. 
W 1926 roku Ministerstwo Przemys"u i Handlu podj!"o starania w kie-
runku opracowania generalnego programu zamówie  rz#dowych oraz stwo-
rzenia kryteriów ich racjonalnego podzia"u. Wysi"ki te nie dawa"y jednak 
spodziewanych rezultatów, g"ównie z powodu obowi#zywania zasady mie-
si!cznych bud$etów, którymi ministerstwa by"y skr!powane przy udzielaniu 
zamówie . W celu ustalenia zakresu zrealizowanych zlece  na krajowe i za-
graniczne wyroby przemys"owe w latach 1927-1928 zosta"a skierowana do 
ministerstw odpowiednia ankieta. Natomiast badania nad wp"ywem zamó-
wie  pa stwowych na koniunktur! gospodarcz# prowadzi" od 1929 roku In-
stytut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen. 
Wielki kryzys gospodarczy, który rozpocz#" si! w Polsce jesieni# 1929 
roku, dotkn#" wszystkie sektory gospodarki narodowej. Sytuacja obligowa"a 
zatem do racjonalnego gospodarowania zamówieniami publicznymi, stano-
wi#cymi jedno z najwa$niejszych narz!dzi polityki przemys"owej rz#du.  
W celu nale$ytego wykorzystania tego instrumentu konieczne sta"o si! sko-
ordynowanie dzia"a  poszczególnych resortów pod kierownictwem Ministra 
Przemys"u i Handlu, jako odpowiedzialnego za ca"okszta"t polityki przemy-
s"owej pa stwa. Na mocy uchwa"y Komitetu Ekonomicznego Ministrów  
z dnia 4 lutego 1930 roku powo"ano – w ramach Ministerstwa Przemys"u  
i Handlu – Komisj! dla uzgadniania programu inwestycji i zakupów instytucji 
pa stwowych. Jej celem by"o opracowanie oraz skoordynowanie programu 
zamówie  na wyroby przemys"owe, dokonywanych zarówno przez instytucje 
pa stwowe, jak i przez instytucje samorz#dowe. Dzia"ania te mia"y dopro-
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wadzi& do zmniejszenia bezrobocia oraz os"abienia kryzysu gospodarczego. 
W pierwszym okresie dzia"alno%ci Komisja napotka"a du$e trudno%ci wynika-
j#ce z braku danych, które pozwoli"yby jej ustali& stan faktyczny w dziedzinie 
zamówie  publicznych. W zwi#zku z powy$szym zwrócono si! do mini-
sterstw: Skarbu, Spraw Wojskowych, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Ro-
bót Publicznych i Spraw Wewn!trznych z pro%b# o przedstawienie ilo%cio-
wego i kwotowego planu zamówie  na rok bud$etowy 1930/1931. Na 
podstawie tych informacji Komisja wraz z przedstawicielami ministerstw 
ustala"a plany zakupów na wspomniany rok bud$etowy. 
Przy rozdziale zamówie  rz#dowych obowi#zywa" wymóg ich równo-
miernego podzia"u pomi!dzy wszystkie o%rodki przemys"owe, które produ-
kowa"y towar b!d#cy przedmiotem kupna. Dopuszczano mo$liwo%& og"o-
szenia, zamiast jednego, kilku przetargów, ka$dego dla innego o%rodka 
przemys"owego. Obowi#zywa"a zasada dotycz#ca og"aszania przetargów 
jeszcze przed rozpocz!ciem roku bud$etowego tak, aby przemys" móg" si! 
przygotowa& do wykonania zamówie . Wnioski, dotycz#ce podzia"u projek-
towanych zlece  pomi!dzy odpowiednie o%rodki przemys"owe, opracowywa-
"o – w porozumieniu z w"a%ciwymi organizacjami przemys"owymi i firmami 
przemys"owo-handlowymi – Ministerstwo Przemys"u i Handlu. Nast!pnie 
przygotowane propozycje przedstawiano do zatwierdzenia Komisji. Ewentu-
alne reklamacje zainteresowanych o%rodków przemys"owych by"y rozpatry-
wane przez Komisj! przy wspó"udziale przedstawiciela odpowiedniego mini-
sterstwa. 
Komisja dla uzgadniania programu inwestycji i zakupów instytucji 
pa stwowych zako czy"a swoj# dzia"alno%& z up"ywem roku bud$etowego 
1930/1931. Na mocy uchwa"y Komitetu Ekonomicznego Ministrów z dnia  
13 marca 1931 roku zast#piono j# Komisj# Mi!dzyministerialn#. Zakres 
kompetencji Komisji Mi!dzyministerialnej ograniczono wy"#cznie do wyda-
wania opinii dotycz#cych podzia"u wi!kszych zamówie  pomi!dzy okr!gi 
przemys"owe, a w jej gestii by"o prowadzenie ewidencji tylko tych zamówie , 
których warto%& przekracza"a 500 000 z"otych. W zwi#zku z powy$szym, 
Komisja Mi!dzyministerialna, nie mog#c wywrze& powa$nego wp"ywu na po-
lityk! zamówie  rz#dowych, zako czy"a swoj# dzia"alno%& wraz z up"ywem 
roku bud$etowego 1931/1932. 
Wykorzystuj#c do%wiadczenia z funkcjonowania dwóch poprzednich 
gremiów, Komitet Ekonomiczny Ministrów, uchwa"# z dnia 19 marca 1932 
roku, powo"a" Sta"# Komisj! przy Ministerstwie Przemys"u i Handlu do 
uzgadniania programu zamówie  rz#dowych i samorz#dowych. Jej zada-
niem by"o koordynowanie ogólnego rocznego programu zamówie  wszyst-
kich instytucji pa stwowych i samorz#dowych, maj#ce na celu równomierne 
roz"o$enie krajowej produkcji przemys"owej, zarówno w czasie, jak i pomi!-
dzy poszczególne ga"!zie przemys"u. W trakcie okresu bud$etowego, Sta"a 
Komisja uzgadnia"a tak$e – bior#c pod uwag! bie$#cy podzia" zamówie  na 
okr!gi i przedsi!biorstwa pa stwowe – poszczególne zamówienia wszyst-
kich instytucji pa stwowych. 
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Pocz#tkowo Minister Przemys"u i Handlu przedstawia" Komitetowi 
Ekonomicznemu Ministrów kwartalne sprawozdania z dzia"alno%ci Komisji. 
Kiedy jednak okaza"o si!, $e okres trzymiesi!czny jest zbyt krótki, aby ze-
bra& dostateczn# ilo%& danych, wprowadzono obowi#zek sporz#dzania 
sprawozda  pó"rocznych. Po uchwaleniu bud$etu, lecz jeszcze przed przy-
st#pieniem do realizacji, wszystkie ministerstwa przedk"ada"y Ministrowi 
Przemys"u i Handlu roczny ogólny plan zakupów wyrobów przemys"owych. 
Projekt – opracowany przez w"adze centralne, podleg"e im instytucje  
i przedsi!biorstwa pa stwowe – musia" zawiera& informacje dotycz#ce 
przedmiotów dostawy wed"ug dzia"ów przemys"u, przewidywanych wydat-
ków, okresów udzielenia i wykonania zamówienia, terminów p"atno%ci wraz  
z okre%leniem, czy zakup ma by& dokonany w kraju, czy za granic#. 
Wszystkie ministerstwa by"y zmuszone dokonywa& zakupów wyrobów 
przemys"u krajowego bezpo%rednio w zak"adach, które je produkowa"y oraz 
ka$dorazowo prezentowa& Ministrowi Przemys"u i Handlu planowany podzia" 
poszczególnych zlece  pomi!dzy firmy. Stosowano zasad! równomiernego 
rozdzia"u zlece  pomi!dzy okr!gi przemys"owe, a zg"oszeniu podlega"y tylko 
te zamówienia, których warto%& przekracza"a 50 000 z"otych. 
Ministerstwa zobowi#zane by"y do realizacji uchwa"y Komitetu Eko-
nomicznego Ministrów z dnia 6 czerwca 1925 roku w sprawie zamówie  
rz#dowych za granic# oraz wydanej na tej podstawie instrukcji Ministerstwa 
Skarbu oraz Ministerstwa Przemys"u i Handlu. Instytucje zamawiaj#ce mu-
sia"y przedstawia& Ministrowi Przemys"u i Handlu kwartalne sprawozdania 
ze wszystkich zrealizowanych zlece  na wyroby przemys"owe, z podaniem 
ich warto%ci wed"ug dzia"ów przemys"u. Dane dotycz#ce samorz#dów gro-
madzi" Minister Spraw Wewn!trznych. Zgromadzone w ten sposób informa-
cje trafia"y do Sta"ej Komisji do uzgadniania programu zamówie  rz#dowych 
i samorz#dowych. Na ich podstawie Komisja podejmowa"a decyzje dotycz#-
ce rocznego programu zamówie  na roboty przemys"owe. Postanowienia 
Komisji, z którymi nie zgadza"y si! zainteresowane resorty, rozpatrywa" Ko-
mitet Ekonomiczny Ministrów19. 
Nale$y sobie zdawa& spraw!, i$ w opisanym okresie, dostawy i roboty 
na rzecz jednostek publicznych, takich jak: Skarb Pa stwa, samorz#dy oraz 
instytucje prawa publicznego, nadal nie by"y obj!te jednolitymi w ca"ym pa -
stwie regulacjami prawnymi. Brak unifikacji przepisów we wspomnianej 
dziedzinie by" dotkliwie odczuwany zarówno przez zamawiaj#cych, jak  
i przez ubiegaj#cych si! o przyznanie zamówie  publicznych. Formalnie,  
w poszczególnych dzielnicach kraju obowi#zywa"y przepisy by"ych pa stw 
zaborczych. W rzeczywisto%ci, dzia"y administracji pa stwowej i samorz#dy 
korzysta"y z ró$norodnych przepisów resortowych (zarz#dze , instrukcji, 
okólników). Nie sprzyja"o to prowadzeniu jednolitej polityki gospodarczej 
pa stwa. Dlatego wa$nym wydarzeniem by"o uchwalenie ustawy z dnia  
15 lutego 1933 roku o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Pa stwa, sa-
morz#du oraz instytucji prawa publicznego. Ustawa mia"a jedynie charakter 
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ramowy. Wskazywa"a tylko ogólne zasady prawne, maj#ce obowi#zywa&  
w sferze zamówie , takie jak wprowadzenie preferencji na rzecz przedsi!-
biorstw, surowców oraz wyrobów krajowych. Szczegó"owe warunki udziela-
nia oraz realizacji zamówie  na rzecz jednostek publicznych mia"a ustali& 
Rada Ministrów w drodze rozporz#dzenia. W zwi#zku z powy$szym ustawa 
z dnia 15 lutego 1933 roku o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Pa -
stwa, samorz#du oraz instytucji prawa publicznego nie mog"a by& realizo-
wana w praktyce do chwili wej%cia w $ycie rozporz#dzenia wykonawczego. 
Na jego wydanie przysz"o jednak czeka& prawie cztery lata, chocia$ pierw-
szy projekt stosownego rozporz#dzenia przes"any zosta" przez Ministra 
Przemys"u i Handlu do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów  
7 lipca 1933 roku. Ostatecznie, rozporz#dzenie Rady Ministrów o dostawach 
i robotach na rzecz Skarbu Pa stwa, samorz#du oraz instytucji prawa pu-
blicznego zosta"o uchwalone 29 stycznia 1937 roku. Powodów takiej zw"oki 
mo$na upatrywa& w wolnym tempie uzgadniania jednolitego stanowiska 
pomi!dzy zainteresowanymi resortami oraz du$ych rozbie$no%ciach w kwe-
stii wskazania maj#cej obowi#zywa& formu"y przetargów publicznych. 
 Rozporz#dzenie o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Pa stwa, 
samorz#du oraz instytucji prawa publicznego zacz!"o obowi#zywa&  
26 sierpnia 1937 roku. Przepisów rozporz#dzenia nie stosowano do zlece , 
na które zawarto umowy jeszcze przed jego wej%ciem w $ycie. Nie dotyczy"o 
ono równie$ zamówie , których dokonywano za granic# na rzecz podmiotów 
prawnych maj#cych siedzib! poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
Rozporz#dzenie z dnia 29 stycznia 1937 roku upowa$nia"o poszczególnych 
ministrów do wydawania rozporz#dze  lub zarz#dze  reguluj#cych szczegó-
"owe kwestie zwi#zane z udzielaniem zamówie . Postanowienia rozporz#-
dzenia nie narusza"y obowi#zuj#cych przepisów prawa cywilnego, a jego 
wykonanie powierzono Ministrowi Przemys"u i Handlu oraz innym w"a%ciwym 
ministrom. 
Rozporz#dzenie przewidywa"o uprzywilejowanie rodzimych przedsi!-
biorstw oraz surowców i wszelkich wyrobów krajowych. Stanowi"o to rozwi-
ni!cie wspomnianych wcze%niej zasad zawartych w ustawie o dostawach  
i robotach na rzecz Skarbu Pa stwa, samorz#du oraz instytucji prawa pu-
blicznego, a tak$e odpowiada"o ogólnemu kierunkowi w polskiej polityce go-
spodarczej. Dlatego warunki techniczne dostaw i robót musia"y by& tak usta-
lone, aby mog"y one by& wykonane przy u$yciu si" i surowców oraz 
wszelkich wyrobów pochodzenia polskiego. Firmy zagraniczne mog"y otrzy-
mywa& zlecenia na dostawy lub roboty tylko w przypadku braku odpowied-
nich przedsi!biorstw krajowych maj#cych siedzib! w Polsce. Przy czym, 
przedsi!biorstwa zagraniczne by"y zobowi#zane wykaza& si! posiadaniem 
zezwolenia na prowadzenie dzia"alno%ci na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej. W sytuacji niewystarczaj#cej ilo%ci materia"ów lub wyrobów krajowych, 
nale$a"o u$y& ich w takim stopniu, aby ich produkcja zosta"a ca"kowicie wy-
korzystana. 
Zasad# by"o, aby – przy zachowaniu poziomu kosztów i standardów 
jako%ci – udzielanie i wykonywanie zlece  przypada"o na tak zwane sezony 
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martwe, o ile istnia"y one dla danego rodzaju przemys"u. Wyj#tek stanowi"y 
zamówienia na dostawy artyku"ów rolnych – te mia"y by& realizowane  
w okresach wzmo$onej poda$y (zw"aszcza bezpo%rednio po $niwach i wy-
kopkach). 
Zamówienia mog"y by& udzielane jedynie oferentom posiadaj#cym 
odpowiednie przygotowanie i do%wiadczenie fachowe. Sposób legitymowa-
nia si! wymaganymi kwalifikacjami opiera" si! na obowi#zuj#cych przepi-
sach prawnych. Od wspomnianej zasady istnia" wyj#tek: mo$liwe by"o przy-
znanie zlecenia na dostaw! lub robot! jednostce nie maj#cej odpowiedniego 
do%wiadczenia w sytuacji, gdy nie mo$na by"o znale'& innego wykonawcy 
lub je$eli wymaga" tego interes bezpiecze stwa pa stwa20. 
Rozporz#dzenie przewidywa"o nast!puj#ce formy udzielania zamó-
wie 21: 
  pisemny przetarg nieograniczony, 
  pisemny przetarg ograniczony, 
  ustny przetarg publiczny, 
  z wolnej r!ki, 
  zakup bezpo%redni za zwyk"ym rachunkiem. 
Zamawiaj#cy (lub osoba dzia"aj#ca z jego upowa$nienia) dokonywa" 
wyboru jednego z powy$szych trybów. Do jego kompetencji nale$a"o rów-
nie$ wskazanie najlepszej oferty, zawieranie umów z przedsi!biorcami, nad-
zorowanie wykonywania umów, wyp"acanie nale$no%ci realizuj#cym zlece-
nie, przyjmowanie i zwracanie wadiów oraz kaucji, a tak$e udzielanie 
zaliczek. 
Podstawowym trybem udzielania zlece  by" pisemny przetarg nie-
ograniczony – wybór tej formy nie wymaga" jakiegokolwiek uzasadnienia, 
b#d' spe"nienia okre%lonego warunku. Og"oszenie o post!powaniu za-
mieszczano w co najmniej jednym z pism fachowych lub jednym z najbar-
dziej poczytnych pism w miejscowo%ci, w której zarz#dzony zosta" przetarg. 
Wezwanie do sk"ania ofert nale$a"o tak$e przes"a& do wiadomo%ci odpo-
wiedniej izbie przemys"owo-handlowej, rzemie%lniczej, rolniczej lub innej 
w"a%ciwej organizacji zawodowej oraz Izbie Kontroli, o ile czynno%ci danego 
zamawiaj#cego podlega"y jej weryfikacji. Je$eli warto%& przedmiotu zamó-
wienia przekracza"a 50 000 z"otych og"oszenie o przetargu nale$a"o tak$e 
zamie%ci& w Monitorze Polskim, a w przypadku dostaw lub robót o warto%ci 
powy$ej 500 000 z"otych – równie$ w przynajmniej dwóch dziennikach sto-
"ecznych. Je$eli chodzi o roboty budowlane, og"oszenia o przetargach i ich 
wyniki publikowane by"y w tygodniku Biuletyn Przetargowy, wydawanym 
przez Stowarzyszenie Zawodowe Przemys"owców Budowlanych Rzeczypo-
spolitej.  
Wybór oferty musia" by& przez zamawiaj#cego pisemnie umotywowa-
ny. Rozporz#dzenie nakazywa"o porównywanie cen ofertowych – zarówno 
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ogólnych, jak i jednostkowych – z cenami rynkowymi. S"u$y"o to zarówno 
zmniejszeniu ryzyka udzielenia zamówienia po zbyt wygórowanych cenach, 
jak i ograniczeniu niebezpiecze stwa zaakceptowania zbyt niskiej ceny  
w stosunku do zdrowej kalkulacji (co mog"o grozi& nienale$ytym wykonaniem 
zlecenia). W przypadku braku cen rynkowych, cen! ofertow# porównywano 
z cenami poprzednich albo podobnych dostaw lub robót (uwzgl!dniaj#c 
ewentualne zmiany, które w mi!dzyczasie mog"y nast#pi& w stosunku do 
kosztów oraz warunków wykonywania zamówienia). Przy wyborze oferty 
zamawiaj#cy musia" bra& pod uwag! nie tylko cen!, lecz tak$e ca"okszta"t 
warunków zg"oszonych przez oferentów, jako%& oferowanych przedmiotów, 
solidno%&, pewno%&, zasoby finansowe, uzdolnienia, a tak$e techniczne 
przygotowanie oferentów do wykonania zamówienia. Przy czym, przez so-
lidno%& rozumiano, przede wszystkim, wywi#zywanie si! oferentów z zobo-
wi#za  wobec swoich pracowników. Je$eli og"aszaj#cy przetarg nie zna" ofe-
renta z poprzednio wykonanych zamówie , nak"ada" na niego obowi#zek 
przedstawienia – jeszcze przed wyborem oferty – mo$liwie jak najbardziej 
wyczerpuj#cych informacji dotycz#cych jego kwalifikacji, sumienno%ci i so-
lidno%ci.  
Okoliczno%ci dopuszczaj#ce zastosowanie innej formy przyznawania 
zamówie  by"y %ci%le okre%lone i uzasadnione istotn# potrzeb# – procedu-
raln# b#d' gospodarcz#. I tak, w drodze przetargu ograniczonego powierza-
ne mog"y by& prace dotycz#ce przedmiotów o zabytkowym charakterze lub 
artystycznych cechach, a tak$e zadania zwi#zane z zapewnieniem bezpie-
cze stwa pa stwa. Ponadto, przetarg ograniczony by" dopuszczalny wtedy, 
gdy przetarg nieograniczony nie da" pozytywnego wyniku – w sytuacji braku 
co najmniej dwóch wa$nych ofert lub kiedy $adna z rozpatrywanych ofert nie 
kwalifikowa"a si! do przyj!cia. Przy czym, dla wa$no%ci przetargu ograni-
czonego konieczne by"o wezwanie minimum pi!ciu oferentów22, a przynajm-
niej dwie spo%ród z"o$onych ofert musia"y by& wa$ne. Rozporz#dzenie po-
zwala"o równie$ na zastosowanie przetargu ograniczonego we wszystkich 
przypadkach, które – w porozumieniu z Ministrem Przemys"u i Handlu – mia" 
okre%li& w"a%ciwy minister w przepisach szczegó"owych o dostawach i robo-
tach wydanych dla podleg"ych mu dzia"ów administracji pa stwowej i insty-
tucji b!d#cych pod jego nadzorem. 
Z kolei, zastosowanie ustnego przetargu publicznego by"o mo$liwe je-
dynie wówczas, gdy potrzebny by" udzia" oferentów z ró$nych %rodowisk,  
a warto%& przedmiotu zamówienia nie przekracza"a 5 000 z"otych. Og"osze-
nie o ustnym przetargu publicznym nale$a"o umie%ci& na urz!dowej tablicy 
zamawiaj#cego oraz przes"a& do wiadomo%ci terytorialnie w"a%ciwej izbie 
przemys"owo-handlowej, rolniczej lub rzemie%lniczej. Ponadto mo$na je by"o 
zamie%ci& w jednym z poczytniejszych pism codziennych lub poda& do pu-
blicznej wiadomo%ci w inny sposób odpowiadaj#cy miejscowym zwyczajom, 
je$eli by"o to wskazane dla osi#gni!cia pomy%lnego wyniku przetargu.  
W czasie ustnego przetargu publicznego oferenci zg"aszali ustnie jeden po 
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drugim coraz ni$sze ceny dostawy lub roboty, dopóki – pomimo trzykrotnego 
wywo"ania – nie by"o kolejnego zg"oszenia. 
Udzielenie zamówienia z wolnej r!ki polega"o na powierzeniu dostawy 
lub roboty w drodze porozumienia si! zamawiaj#cego z osob# (osobami) 
spe"niaj#c# warunki gwarantuj#ce wykonanie zlecenia. Wybór tego trybu 
mo$liwy by" jedynie w wyszczególnionych w rozporz#dzeniu sytuacjach – na 
przyk"ad: gdy przeprowadzenie przetargu mog"o ujawni& tajemnic! pa -
stwow# lub wojskow# lub kiedy – wskutek niedotrzymania umowy przez 
przedsi!biorc! – zamawiaj#cy zmuszony by" do powierzenia innemu pod-
miotowi wyko czenia udzielonego zamówienia, a z braku czasu niemo$liwe 
by"o og"oszenie przetargu. 
Zamawiaj#cy móg" skorzysta& z procedury zakupu bezpo%redniego za 
zwyk"ym rachunkiem tylko wtedy, kiedy warto%& dostawy lub roboty nie prze-
kracza"a 1 000 z"otych. By" to jedyny tryb udzielania zamówie , w którym 
zawierano umow! nie pisemn#, a ustn#. 
Nale$y podkre%li&, $e zarówno ustawa z dnia 15 lutego 1933 roku, jak 
i rozporz#dzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 roku, podobnie jak 
praktycznie ca"y dorobek legislacyjny II Rzeczypospolitej, nale$a"y wówczas 
do przoduj#cych na %wiecie23. 
Kilkumiesi!czne funkcjonowanie rozporz#dzenia z dnia 29 stycznia 
1937 roku o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Pa stwa, samorz#du 
oraz instytucji prawa publicznego, zweryfikowane przez praktyk!, spowodo-
wa"o pojawienia si! pewnych w#tpliwo%ci, co do niektórych jego postano-
wie . W zwi#zku z tym, ju$ w 1938 roku, powsta" projekt zmiany rozporz#-
dzenia. Jego najwa$niejsze propozycje, stosownie do postulatów %rodowisk 
samorz#dowych, dotyczy"y24: 
  umo$liwienia gminom wiejskim oraz miastom, które nie by"y wy-
dzielone z powiatowych zwi#zków samorz#dowych, stosowania in-
nych sposobów sk"adania ofert; 
  upowa$nienia organów zarz#dzaj#cych i wykonawczych zwi#zków 
samorz#du terytorialnego do podj!cia decyzji o ponownym prze-
prowadzeniu przetargu ograniczonego albo udzieleniu zamówienia 
z wolnej r!ki – w przypadku zako czenia pisemnego przetargu 
ograniczonego bez pozytywnego wyniku; 
  zwi!kszenia mo$liwo%ci udzielania przez samorz#dy zamówie   
w trybie zakupu bezpo%redniego za zwyk"ym rachunkiem (wyso-
ko%& progu, poni$ej którego mo$na by"o stosowa& zakup bezpo-
%redni, odmiennie dla poszczególnych rodzajów zwi#zków zawo-
dowych, mia" okre%li& Minister Spraw Wewn!trznych); 
  z"agodzenia preferencji krajowych w ten sposób, i$ przedsi!bior-
stwa zagraniczne zarejestrowane w Polsce mia"y otrzyma& prawo 
ubiegania si! o zamówienia na równi z podmiotami krajowymi.  
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Jednak wybuch II wojny %wiatowej sprawi", i$ nie uda"o si! ani wyda& 
aktów wykonawczych do istniej#cego rozporz#dzenia, ani dokona& jego no-
welizacji. Tym samym uniemo$liwiony zosta" dalszy rozwój prawa zamówie  
publicznych w II Rzeczpospolitej. 
 
Zamówienia publiczne w PRL 
 
W stosunku do II Rzeczypospolitej w latach powojennych nast#pi" 
g"!boki kryzys legislacyjny. W czasie, gdy w Polsce nie obowi#zywa"y zasa-
dy gospodarki rynkowej, nie by"o warunków do rozwoju sfery zamówie  pu-
blicznych. Uregulowania prawne z tej dziedziny – ustawa z 1933 roku i uzu-
pe"niaj#ce j# rozporz#dzenie z 1937 roku – utraci"y swoj# moc. W okresie 
Polski Ludowej wydawanie pieni!dzy publicznych nie wymaga"o utrzymywa-
nia mechanizmów uto$samianych z wolnym rynkiem, a obowi#zuj#ce wów-
czas akty prawne dotycz#ce wykonywania robót budowlanych, %wiadczenia 
dostaw i us"ug stawia"y na uprzywilejowanej pozycji jednostki uspo"ecznione, 
dyskryminuj#c podmioty prywatne.  
Podstaw! tych za"o$e  stanowi" dekret z dnia 1 pa'dziernika 1947 ro-
ku o planowej gospodarce narodowej. Akt ten kreowa" dwie warto%ci ówcze-
snego ustroju gospodarczego – centralne planowanie i system nakazowo-
rozdzielczy. Zgodnie z ogólnym przes"aniem dekretu, wydawanie %rodków 
publicznych nie wymaga"o stosowania mechanizmów rynkowych, poniewa$ 
wi!kszo%& zamówie  – stosownie do za"o$e  planowych – otrzymywa"y jed-
nostki gospodarki uspo"ecznionej25. 
18 listopada 1948 roku uchwalono ustaw! o dostawach, robotach  
i us"ugach na rzecz Skarbu Pa stwa, samorz#du oraz innych kategorii osób 
prawnych. Jej przepisy mia"y zastosowanie do dostaw, robót i us"ug doko-
nywanych na rzecz Skarbu Pa stwa, zak"adów, instytucji, przedsi!biorstw 
pa stwowych, przedsi!biorstw pod zarz#dem pa stwowym lub pod nadzo-
rem pa stwowym, przedsi!biorstw pa stwowo-spó"dzielczych, central spó"-
dzielczo-pa stwowych, zwi#zków samorz#du terytorialnego i przedsi!-
biorstw samorz#dowych lub przez samorz#d zarz#dzanych, zwi#zków 
mi!dzykomunalnych oraz spó"ek prawa cywilnego i handlowego, w których 
Skarb Pa stwa, przedsi!biorstwa pa stwowe, samorz#dowe albo osoby 
prawne prawa publicznego posiada"y udzia" wynosz#cy ponad 50% kapita"u 
zak"adowego. G"ówn# zasad#, jak# powinien kierowa& si! zamawiaj#cy by"o 
do"o$enie stara , aby zlecenie by"o udzielone i wykonane w sposób zapew-
niaj#cy transakcji najkorzystniejszy efekt ekonomiczny. Opisywana ustawa 
przewidywa"a tylko dwa sposoby udzielania zamówie  – pisemny przetarg 
nieograniczony i tryb bezprzetargowy. Ten ostatni stosowa"y podmioty 
uprzywilejowane nale$#ce do sektora uspo"ecznionego. 
Przepisów aktu prawnego z dnia 18 listopada 1948 roku nie stosowa-
no do umów planowych, które to uregulowano ustaw# z dnia 19 kwietnia 
1950 roku o umowach planowych w gospodarce socjalistycznej. Obowi#zek 
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zawierania umów planowych zosta" wprowadzony w latach pi!&dziesi#tych 
XX wieku. Mia"o to zagwarantowa& przestrzeganie przez podmioty zasad 
praworz#dno%ci, zapewni& dyscyplin! wykonywania planów gospodarczych, 
usprawni& wspó"prac! przy realizacji tych planów oraz ugruntowa& zasady 
rozrachunku gospodarczego26. Umowy planowe okre%la"y wzajemne prawa  
i obowi#zki w zakresie zaopatrzenia i zbytu oraz przewozu towarów pomi!-
dzy stronami kontraktuj#cymi. Zawierano je w zakresie i wielko%ci wynikaj#-
cych z rocznych planów gospodarczych. Strony umowy zobowi#zane by"y 
ustali& jej tre%& w oparciu o plan gospodarczy, okre%laj#c wzajemne obo-
wi#zki z uwzgl!dnieniem ogólnych interesów gospodarki narodowej i zasad 
rozrachunku gospodarczego. 
Kolejna regulacja – ustawa z dnia 28 grudnia 1957 roku o dostawach, 
robotach i us"ugach na rzecz jednostek pa stwowych – uchyli"a przepisy 
wspomnianego aktu z dnia 18 listopada 1948 roku. Nowa ustawa poszerzy"a 
zakres stosowania regulacji dotycz#cych udzielania zamówie  na dostawy, 
roboty i us"ugi dokonywane na rzecz instytucji i organizacji korzystaj#cych  
z dotacji pa stwowych. Nadal utrzymano jednak dyskryminacj! przedsi!-
biorstw prywatnych, gdy$ tylko wyj#tkowo otrzymywa"y one zamówienia fi-
nansowane ze %rodków publicznych. Jedynie w sytuacji, gdy "#czna warto%& 
zamówienia nie przekracza"a okre%lonych warto%ci progowych (5 000 z"o-
tych przy dostawach, 60 000 z"otych w przypadku robót remontowo- 
-budowlanych oraz 15 000 z"otych dla pozosta"ych robót i us"ug), zamówie-
nie mog"o by& udzielone równie$ podmiotom nie b!d#cym jednostkami go-
spodarki uspo"ecznionej. W przypadku przekroczenia tych kwot, zamówienia 
mo$na by"o udzieli& jednostce gospodarki nieuspo"ecznionej tylko wtedy, 
gdy inne podmioty w ogóle nie mog"y wykona& zamówienia lub nie mog"y go 
wykona& w terminie koniecznym dla zamawiaj#cego. Je$eli warto%& zlecenia 
przekracza"a wy$ej wymienione sumy, a jego przedmiot by" podzielny, za-
mówienia mo$na by"o udzieli& jednostce gospodarki nieuspo"ecznionej, ale 
tylko w tej cz!%ci, której inne podmioty nie mog"y wykona& w terminie wyma-
ganym przez zleceniodawc!27. Zamawiaj#cy przy wyborze oferty kierowa" 
si! jedynie swoim interesem, udzielaj#c zamówienia na warunkach dla sie-
bie najkorzystniejszych. Zgodnie z zapisami ustawy ka$da umowa zawarta 
na pi%mie powinna by"a obejmowa& postanowienia dotycz#ce okre%lenia 
przedmiotu i terminu wykonania %wiadczenia oraz jego ceny z jednocze-
snym wskazaniem sankcji w przypadku niewykonania lub nieterminowego 
wykonania %wiadczenia. W przypadku niewykonania lub nienale$ytego wy-
konania umowy zamawiaj#cy móg" domaga& si! – niezale$nie od odszko-
dowania umownego – wyp"aty wyrównania do wysoko%ci rzeczywi%cie po-
niesionej szkody. 
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 roku o umowach planowych w go-
spodarce socjalistycznej zosta"a uchylona na mocy dekretu z dnia 16 maja 
1956 roku o umowach dostawy pomi!dzy jednostkami gospodarki uspo"ecz-
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nionej. Wobec zamówie  dokonywanych na jego podstawie nie obowi#zy-
wa"y niektóre przepisy ustawy z dnia 28 grudnia 1957 roku28. 
Do ustawy z dnia 28 grudnia 1957 roku o dostawach, robotach i us"u-
gach na rzecz jednostek pa stwowych wydano ugruntowuj#ce j# akty wyko-
nawcze – rozporz#dzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1958 roku  
w sprawie dostaw, robót i us"ug na rzecz jednostek pa stwowych oraz roz-
porz#dzenie Ministra Handlu Wewn!trznego z dnia 17 marca 1958 roku  
w sprawie zasad i trybu udzielania zamówie  na dostawy, roboty i us"ugi 
przez pa stwowe jednostki handlowe. Oba wymienione rozporz#dzenia by"y 
w kolejnych latach zast!powane nowymi. Rozporz#dzenie z dnia 13 stycznia 
1958 roku zosta"o zast#pione rozporz#dzeniem Rady Ministrów z dnia  
20 marca 1969 roku o dostawach, robotach i us"ugach na rzecz jednostek 
pa stwowych. Z kolei rozporz#dzenie z dnia 17 marca 1958 roku zosta"o 
uchylone przez rozporz#dzenie Ministra Handlu Wewn!trznego z dnia  
5 kwietnia 1963 roku w sprawie zasad i trybu udzielania zamówie  na do-
stawy, roboty i us"ugi przez pa stwowe jednostki handlowe. Kolejn# modyfi-
kacj! przynios"o rozporz#dzenie Ministra Handlu Wewn!trznego i Us"ug  
z dnia 15 listopada 1975 roku w sprawie zasad i trybu udzielania przez pa -
stwowe jednostki handlowe zamówie  na dostawy, roboty i us"ugi. Jednak 
nieodzownie na uprzywilejowanej pozycji stawiano podmioty pa stwowe29. 
 
Zamówienia publiczne w okresie transformacji 
 
Na pocz#tku lat osiemdziesi#tych ubieg"ego wieku w Polsce przepro-
wadzone zosta"y zmiany dotycz#ce zasad funkcjonowania gospodarki. 
Wa$n# rol! w tym aspekcie odegra"a ustawa z dnia 26 lutego 1982 roku  
o planowaniu spo"eczno-gospodarczym. Wprowadzi"a ona instytucj! zamó-
wie  rz#dowych, jako form! oddzia"ywania pa stwa na przebieg procesów 
gospodarczych (realizacja zada  ustalonych w planach centralnych). W my%l 
za"o$e  tej$e ustawy, nie wykluczano zawarcia umowy o wykonanie zamó-
wienia rz#dowego z jednostk# gospodarki nieuspo"ecznionej. Zamówienia 
rz#dowe mia"y bowiem by& tym instrumentem prawnym, który – w"a%ciwie 
u$yty przez aparat administracyjny – zapewni osi#gni!cie istotnych celów 
gospodarczych. 
Jednak$e problematyka zamówie  rz#dowych zosta"a uregulowana 
nie w formie odr!bnej regulacji ustawowej, lecz za pomoc# uchwa" Rady Mi-
nistrów o charakterze samoistnym (na przyk"ad uchwa"a Rady Ministrów  
z dnia 23 maja 1983 roku w sprawie zamówie  rz#dowych na realizacj! wy-
branych inwestycji centralnych b#d' uchwa"a Rady Ministrów z dnia 4 listo-
pada 1983 roku w sprawie zamówie  rz#dowych na materia"y i wyroby). 
Przytoczone powy$ej uchwa"y samoistne obowi#zywa"y do 1987 roku, 
kiedy to ca"o%& problematyki zamówie  rz#dowych zosta"a uregulowana 
rozporz#dzeniem Rady Ministrów z dnia 22 wrze%nia 1987 roku w sprawie 
szczegó"owego trybu i zasad zlecania zamówie  rz#dowych do 1990 roku 
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oraz ich realizacji. Zgodnie z zapisami rozporz#dzenia, realizacja zamówie-
nia rz#dowego nast!powa"a na podstawie umowy zawartej pomi!dzy jed-
nostk# zamawiaj#c# a wykonawc# w oparciu o wykazy zamówie  sporz#-
dzane przez Rad! Ministrów. Umowa ta mia"a charakter umowy cywilnej, 
przy czym wszelkie dzia"ania administracji powodowa"y, $e podlega"a ona 
regulacjom administracyjnoprawnym. Przedmiotem zamówienia mog"y by& 
zadania z zakresu nauki, techniki, wynalazków, licencji, realizacje inwestycji 
oraz dostawy materia"ów, wyrobów i %wiadczenie us"ug. W przypadku za-
mówie  na realizacj! inwestycji oraz dostawy i %wiadczenia us"ug, zawarcie 
umowy poprzedza" przetarg, którego celem by" wybór, tak zwanego, realiza-
tora zamówienia rz#dowego. Zasad! stanowi"o przeprowadzenie przetargu 
nieograniczonego, organizowanego przez jednostk# zamawiaj#c#. Odst#-
pienie od przetargu mo$liwe by"o tylko za zgod# organu antymonopolowego. 
Realizatorzy zamówie  korzystali z szeregu preferencji ekonomicznych (za-
opatrzenie w paliwo, materia"y, surowce) i gwarancji finansowych (%rodki 
dewizowe, dotacje). Przewidziano rozwini!ty system kontroli, polegaj#cy, 
mi!dzy innymi, na nadzorze organu za"o$ycielskiego nad podmiotem wyko-
nuj#cym zamówienie30. 
W 1990 roku uchylono ustaw! o planowaniu spo"eczno-gospodar- 
czym (na mocy ustawy z dnia 30 listopada 1990 roku o uchyleniu ustawy  
o planowaniu spo"eczno-gospodarczym oraz zmianie niektórych ustaw). 
Tym samym, nie funkcjonowa"y ju$ wówczas $adne ustawowe regulacje do-
tycz#ce zamówie  rz#dowych31. 
Prace legislacyjne w dziedzinie zamówie  publicznych zainicjowa"o 
zarz#dzenie z dnia 15 maja 1992 roku Ministra – Szefa Urz!du Rady Mini-
strów, powo"uj#ce Mi!dzyresortowy Zespó" do Spraw Opracowania Prawnej 
Regulacji Zamówie  Publicznych. W zarz#dzeniu tym, po raz pierwszy  
w polskim prawie, zastosowano okre%lenie zamówienia publiczne, jako od-
powiednik angielskiego public procurement32. 
Wreszcie, 1 stycznia 1995 roku wesz"a w $ycie ustawa z dnia  
10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych. Mimo swoich niewiel-
kich rozmiarów (zaledwie 97 artyku"ów), wprowadzi"a ona nowoczesne  
i zgodne ze standardami mi!dzynarodowymi procedury wydatkowania %rod-
ków publicznych, a przez to zapocz#tkowa"a tworzenie – praktycznie od 
podstaw – systemu rozwi#za  prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych, 
reguluj#cych udzielanie zamówie  na roboty budowlane, dostawy i us"ugi fi-
nansowane ze %rodków publicznych. 
W trakcie obowi#zywania ustawy do kr!gu zamawiaj#cych do"#cza"y 
coraz to nowe podmioty, a w trybach przewidzianych przez prawo wydatko-
wane by"y coraz wi!ksze kwoty pieni!dzy. Pojawi"a si! zatem wyra'na po-
trzeba zmian, o czym mog# %wiadczy& wielokrotne nowelizacje przepisów. 
Niew#tpliwym katalizatorem dzia"a  zmierzaj#cych do reorganizacji systemu 
by"a akcesja Polski do Unii Europejskiej i konieczno%& dostosowania pol-
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skich unormowa  do regulacji wspólnych dla wszystkich krajów cz"onkow-
skich. Ponadto, wspomniane wcze%niej liczne poprawki i uzupe"nienia zabu-
rzy"y konstrukcj! ca"ego aktu, utrudniaj#c jego stosowanie (niejasno%ci pro-
wadzi"y do ró$nych interpretacji dotycz#cych tej samej sytuacji). 
W zwi#zku z powy$szym, ustaw! przebudowano oraz uzupe"niono 
nowymi instytucjami prawnymi33. W ten sposób 2 marca 2004 roku zacz#" 
obowi#zywa& nowy akt legislacyjny: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – 
Prawo zamówie! publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst jed-
nolity – z pó'n. zm.). Oznacza"o to znaczny rozrost regulacji prawnych doty-
cz#cych zamówie  publicznych, a jednocze%nie podniesienie ich rangi. 
 
Podsumowanie  
 
Do dnia dzisiejszego ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówie! publicznych by"a wielokrotnie nowelizowana. Wydano do niej 
równie$ szereg aktów wykonawczych reguluj#cych rynek zamówie  publicz-
nych. Dodatkowo, poszczególne aspekty zamówie  publicznych niejedno-
krotnie wymagaj# dok"adniejszej analizy w oparciu o inne przepisy prawa. 
Bardzo istotne s# równie$ wspólnotowe regulacje zamówie  publicznych, 
maj#ce przede wszystkim na celu konsolidacj! poszczególnych rynków kra-
jowych i usuni!cie przeszkód je dziel#cych. Na dziedzin! zamówie  publicz-
nych sk"ada si! zatem wiele procedur i konstrukcji prawnych. Dzi!ki nim 
wszystkim mo$liwe jest szeroko rozumiane zdefiniowanie zasad, w oparciu  
o które udzielane s# zlecenia.  
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